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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entre(pis (1,, inand().
Orden Ministerial núm. 176/70.- Se apruel)a la
(.1111-ega de 111:111dn de la fragata Pizarro, efectuada por
el Capil;íli de Fragata don José Molla Maestre al (le
su mismo empleo clon César 1()(1liv,nez 1.ztzaga.
Madrid, 5 de marzo (le 1970.
BATURONE
Ecxmos. Sres. ...
Sres.
U-- -
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 403/70, de la I )irecci("m d 1■.e
clt11ainient() y Dotaciones. --Se dispone que ,Capi •
t.:11) (le Maquinas don Francisc() (-)nirTf,:t Martínez,
vez rinalizado el curso que realizaba en los F,s
ta(l)s deslinad() :11 S. 17. 11. 1\4. del Ar
scm11 (1(.1 1 )ep;11-1:1111(111() i\larítimo (le El Ferrol
Caudillo con caracier forzoso.
Madrid, 5 de marzo de 1 )70.
Er. 1)1i; EcroR
DE RECLUTAMIENTO DOTA( ' IO NES ,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 323/70, (le la jefatiir) 1')4-
par1ai11ci11() l'ersoilal, pelición del interesado,
S( concede el pase a la -,ittiae.1(')11 "St1ller11111Hentrin"al ('il)ii:'111 11(' (1()I1 14.1-at1cisc() 1(9)(7 Tni-i-eV)11, :1 irdilir del (lía 3 (le marzo actual, con arreglo
a lo (li puesto en el a1-tic-1110 6.<> de la Orden Mi11iste
rin1 número 1.09b/G7 (E). (). núm. 59) y arlículo 30Decrelo ni'llnero 49/1969 (E). O. n(irn. 16).Debe quedlr advertido de la obligación de seg-tiiiabonand() mensualmente 1:ts cuotas que le correspondan a la ,,\,()ciación Mutua Bení.fica de la Arin;u1a.
Madrid, 5 (1(. marzo de 1970.
Fr. A LM IR ANTE
j EFE DEL 1- )1.:1)A RTA MENT() DE PERSONAL,
Joaquín María Perv junqueraExcmos. Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 404/70, de la Dirección de Re
cliii;miiento y Dutaciones.---Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley (le 13 de noviembre de 1957 (I). O. núme
ro 257) y ()Hen de la Presidencia del Gobierno de
27 (I(' octubre de 1958 (1). O. m'un. 249), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
•ía Angeles Victoria jove Yáñez al Alférez-Alumno
(1/. Máquinas don losé Miguel Ferro Gómez; no pu
diendo hacer uso de la presente autorización, con arre
glo :11 1)Ir1afo 2» (1(.1 artículo 1." de la expresada Ley,
(111:1111( 1 11) aka 1 ICC el (II 11)1e() de Teniente.
.\1:tdrid, 5 de marzo (le 1(70.
HL 1 )1 R ECTOR
I) E R. ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Knrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. .1.
Icsolución núm. 405/70, de 1:1 Direcci("di de 1:e
(.1111:1111ie1ito Dotaciones.---Con arreglo a lo dispuesto
(11 la Ley de 1.i de noviembre (le 1957 y Orden de la
Presidencia (lel (;obierno (le 27 de octubre de 1958
(I). O. ntínis. 237, y 249, respectivamente), se concede
licencia par:1 contraer matrimonio con la señorita Ma
ría I ,tika I )il,s Jaraiz al Teniente de intendencia (1011
l'(1.11:111(10 1111('.11(7 1 ,t )1 I] )( )ti •
Ma(1rid, 5 de 111;11-71) 1970.
Er, DTREcToR
D E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
EH tique Amador Franco
V\emos. Sres. ...
Sres. ...
El
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Li(encias por ('nfermo.
Resolución núm. 399/70, de la 1)inecei('w de Re
('lutamiento y 1)otaciones.--Como consecuencia de (IX
peche! 11 ( ji 1C():1(1() al efeCIO, (1(' C()1 1i()1.11 11(1a(1 el)11 in
Í(,1-11 1:1(h) I)(11- 1:1 1 )1 1-(TC1(')11 (1(' Sa 111(1:1(1 cle 1:1 Armada y
1() pi.(q)liesio por el I )epari:unento de Personal, se
conceden dos meses de licencia por enfermo al funcio
nario civil (l el Cuerpo 147.1)ecia1 (le 1\1eca1)icos Con
ductores Ante,nio ,111:1(1 Moreno, con arreglo a lo es
tablecido en el artículo 69 (le la 1 .ey Articulada de
del Hstado, de
•
de febrero (le
1(P61 (R. (). de/ /;-s-/(uto atm. 40, de 1 5 de febrero
19()1).
1:1(11 id, 1 (le marzo de 1970.
14:1, DIRECTOR
D E 1 LUTAMIEN'Is0 Y DOTACIONES,
14,111-1(111(' AllladOr F1111C0
Hxcinos. Sres. ...
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Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Destinos.
Resolución núm. 395/70, de la Dirección de Re
utamiento y Dotaciones.—A propuesta (le la Supe
or Autoridad del Departamento Marítiluó de Cá
iz, se confirma en su actual destino de la Escuela (le
uboficiales al Obrero (Jardinero) de la Maestranza
e la Armada, a extinguir, José Belizón Belizón, a
artir del día 22 de noviembre de 1969.
Madrid, 4 de marzo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 402/70, de la Dirección (leRe
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Arma
da, por haber fallecido el día 27 de febrero del año en
curso, el Operario (Mecánico Conductor) de la Mac-,
tranza de la Armada, a extinguir, Carlos Sedes Do
pico, que se encontraba destinado en el Parque de
Automovilismo número 2.
Madrid, 4 de marzo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Personal civil contratado.—Bajas.
Resolución núm. 398/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por (.1
Celador contratado Pedro de la Fuente García, que
prestaba sus servicios en el Colegio de Huérfano,
"Nuestra Señora del Rosario", se dispone su baja
corno tal contratado a partir del día 31 de diciembre
de 1969, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11
de la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario de la Administración Militar, aproba
da por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(D. O. núrns. 247 y 252).
Nladrid, 4 de marzo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DorrAcioNEs,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LXII1
Resolución nú.m. 400/70, de la 1 )irecci6n de Re
clutamiento v Dotaciones. En virtud (le expediente
incoado al efecto, y accediendo a h) solicitado por el
Celador contratado Miguel Silverio juanico Landeira,
que prestaba sus ser\ icios en el Colegio (le I litérfa
nos "Nuestra Señora del Rosario'', se dispone su baja
como tal contratado a partir del día M (le septiembre
(1(. 1(.;(y(), (h. acuerdo con lo dispt1es1(1 (.11 (1 art ilu 11
(le 1:1 Reglamentación de Trabajo del iwrsolial civil
Hui-Hm-ion:trío de la Administración 1\1ililar, aproba(1:1
p(1,- 1)(1,-:-(,1() número 2.525/67, de 20 (le octubre (1)1A
pi() illíms. 247 y 252).
■ladrid, .1 (le marzo de 1 970.
Fi, 1/1.:(-rot<
Di. ( 1 r I 1■11END) Y 1 h)r1(1()Nle,,
Kxcluos. Sres. ...
1 1i i i,•1( Alnado,' Fraile()
Contrataci()n de personal civil' no funcionario.
Resolución núm. 396/70, (le la Direcci¿ii d Pe
clutainiento y Dotaciones.—Como resultado (le exa
men concurso convocado por I■esoltich'm número 748,
(le feclin 20 de octubre de 1(.)fi(), de esta Dirección, y
en virtud (le expediente incoad() al erecto, se dispone
1;i contratación, con carácter (ijo y 1:1 categoría pro
fesional de Ayudante T('(.iiico Sanitario, (le las seño
ritas doña Beatriz Guijarro Sánchez y dona Ruperta
García Alarcón, para prestar sus servicios en la Po
liclínica Naval "Nuestra Señora (l el Carmen" (le Ma
drid, con sujeción a la 1lainetitación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobad:1 por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (1). o. 247 y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir (1(.1 (lía 1 (le enero último
Madrid, 4 de marzo de 1970.
EL DT REC:TOR
DE rR E(' 1,UTAM EEND ) Y DOTAC1oNEs,
Hnrique Afluido,- Franco
Pixcnios. Sres. ...
Sr(,;.
Resolución. núm. 397/70, de la 1)irección (le Re
clutami(nto y 1)otaciHnes.--A propuesta (le 1:1 Presi
dencia de 1;1 Institución l•lenéfica para 1 111('1iailos del
ellerim) (le la Armada, y en virtud
(le
expediente inc()ad() :i1 efeC1(), SC (111)011(s la contrata
(i(")n, con car:icter fijo y la categnría profesional de
Celador, (le j(),(". Albornoz García, para prestar
sus
servicios en (.1 ( de Huérfanos "Nue:-,tra
Se
ñora (1(.1 1:osario", con s11jeci(')11 a la Reglamentación
de Trabajo del pers()1 ial civil 11() fluicionario de la Ad
1111n1s1raciém Militar, aprobada por Decreto número
2.525/67, (l• 20 de octubre (1). ( ). núms., 247 y 252),
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Esta Resolución surtirá efectos administrativos ;I
partir dc 1 de enero de 1970.
:11;tdrid, -1 (le marzo de 1070.
El, DIRECTOR
1.ZECLUTAMI ENTO Y DO'FACIONES,
I 4:11 ri(iti( Amador Franco
Exentos. Sres.
Sres.
Resolución nín-n. 401/70, (le la 1)irecui¿ii de 1:e
c1t11d1nie1Ito y Dotaciones. A propuesta de la 1)resi
delicia (le lit Institticiéni 1>)e1Iéfica para I luerfanos (lel
Cuerpo de Stilwiiciale-, de 1;1 Armada, y en virtud de
expediente incoad() al efecto, Se diSpOne la COnt rala -
ei('111, )11 carácter fijo y la categoría profesional de
Celador, (le Alfonso Ilachiller Sancliez, para prestar
sus servicios en (.1 ("(ilegio de Huérfanos "Nuestra
Seño1 (lel ',Rosario", con sujeci(")11 a la I■eglainenta
ci(")I1 de Traba jo (lel personal ii() funcionario de la Ad
mittistraci(")11 :\lilitar, aprobada por Decreto número
2.525/(, de 20 de octubre (I). u. nums. 247 y 252).
1:esnliteié)11 surtirá efectos winiinistrativos
partir (lel día 1 de octubre de 1969.
Madi id, .1 de marzo (le 1()70.
14114 Di imcroR
1)F. I:K(.1.trrAmIli.NTO Y" DOTACMNES,
ue A 11lador FratICO
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y práctica.v.
Resolución delegada núm. 324/70, de la lefatu
1•;1 del Departamento (le .Personal.---- Por reunir las
condiciones establecidas en el artículo 13 (lel Regla
mento para la, forinaci(')n (le las V.scalas Cornil--
mento de la Armada, se otorgan los empleos y (les
qm. se indican ;t los C.:;d}os primeros 61:11)1()S"
para sit ascenso de la Sección de 1\1 ilicias Navales (lite
c()iiiiiitiaciént se relacionan:
Alférez (le NaV10 provisional (le la HSCala
(7ompleme111().
(141specialidad de Artillería)
Don José María Cliezva Arce. (:rticero Canarias.
Ali-t"..rez Vra;11;1 piovisioital de la Itiseala
de Complemento.
(1.1specialidad ,\I-iiller`r,I)
Carlos José Aranda la(inetot. (11-11(se1'o Ca
\i 11111('l Ret() Fern(mdez. ( .1.1).A.
(Madri(1).
Alférez de Fragata provisional de la Escala
de Conipleniento.
(Ii.specialidad de Hectricidad)
Tomás *tija NI éndez. Portahelicópteros /)é
1)n I■afael Alonso-Alegre l:)ría.---Cru
ce•o Canari(I.v.
1)on Carlos Isla Ocliandiano.—Transporte de ata
(pie (:astiita.
1)on Víctor Luis l'erro orrelles.—Transporte de
ataltie ('astilla.
I )on José Nduardo de Mendoza y
1(1 (1(le ataque Aray()n.
I hm 14:migue Sistacli Roura.—Transporte de ata
( 11e iray(í1/.
Don Plan :\ I Suler 11(- .11s. -Transporte de
aid(itte
¡osé Luis Márquez de la 1).A. F.
( Cal tagena).
Don 1\1e1clior ()r(1ófiez Saiitz.- .\. I). A. F. (Car
tag(na).
,\1)-('rez (le Vragata provisional de la V.scala
(le ( "ot 1 11 )1(.111(111o.
l'iSpeCialidad de ,
1 )oli ,11'(t() ( )11en)
(Cá(1iz ).
dL,Sara.
Submarinas)
Mando Anfibio
:111.(''rez de Fragata provisional de la TI:scala de Com
plemento (lel (1i1e1-po (le higenieros de la Armada.
Waitia de Armas Naval( )
1)()11 ,\1)e1ard() Juan losé Freijanes l'avada.
(le Arma, Navale,; (14:1 Ferrol del ('audill()).
I )()11 •1 nal) Ignacio Carcía Soler. lanta (le
avale', ((*arta;e11:1).
-Rama
Armas
A lf(''rez provisional (1 1L Vscala (le Complemento (Id
(«iierpo M;"1(iiiiims.
1 i',1!),(1 1 )e1c1(')-, Semir. 1 i-1;ilicHet')ple
1(), 1 )(Wal().
I )()11 I iii 1;1\ ier I ,(')i)(.7 i)( ■le
( (15111111.
.\ 1 férez provisional de 1:1 de Complemento del
Cuerpo de lmend(ncia.
1 )()11 teente I mis 1:ontero A vinerich. - --Servicios de
lutctidencia del I )epartamento NI.Irítinto de Cartagena.
r,s ( )1"icia1es efectuarán las practicas que deter
mina (•1 articulo 31 (lel citado 1:egl1n1ento durante
,
1)(11( )(1() Coi 1 11 )F(1 1( 1 i 1 i ii re el 1 5 de marzo v 1 5 de
• „.1 111 ( lel a i-1( ) ettr-,o :1 la lel (le las mismas,
1(1, a cuyas (")r \ .111 efectuado rendi
ran a la Direcci(')ii kiiseñanza Naval (SecciOn
Milicias Naval(s), a la mayor brevedad, los Iniormes
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Reservados y Hojas de Hechos, en los impresos or
denados para el Personal de la Escala de Complemento.-
Madrid, 5 de marzo de 1970.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 325/70, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal. Por reunir las
condiciones establecidas en el artículo 13 del Regla
mento para la formación de las Escalas de Comple
mento de la Armada, se otorgan los empleos y des
tinos que se indican a los Cabos primeros "aptos"
para su ascenso de la Sección de Milicias Navales que
¿I continuación se relacionan :
Sargento Condestable provisional de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Ramón González y Artiaga.—Portahelicópte
ros Dédalo.
Don Francisco Sánchez Vázquez. — Crucero Ca
narias.
Don José Bermejo Encarnación. Crucero Ca
narias.
Don Leandro Jesús Galán y Rosario. Crucero
Canarias.
•
Don Antonio Quiñones Vidal. Fragata rápida
Liniers.
Don José Luis Güimil Ferreiro.—Fragata rápida
Alava.
Sargento Torpedista provisional de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Jaime Enrique Sanguino Juliá. Servicio de
Torpedos y Defensas Submarinas de Cartagena.
Don Julio Bartolomé Barret° Romaní. Destructor
antisubmarino Oquendo.
Don Juan José Olaeta Lopategui. Fragata rápida
Liniers.
Sargento Electricista provisional de la Escalii
Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Luis Alberto Barrio Tato.—Transporte
ataque Castilla.
Don Antonio Rosado Serrato.— Transportr dr ata
que Castilla.
Don Jesús García Ortega.—Transporte (le ataque
Aragón.
Don José Martínez Menárquez. — Transporte d('
ataque Arag6n.
Don Rafael García Muñoz.—Crucero Canarias.
Don Francisco García Comesaña. — Crucero Ca
narias.
Don José Ruiz Molina.—Crucero Canarias.
Don José María Eizaguirre López de Munaín.
nestriirtnr ntiti‘ziihrrinrinn—/in
Don Carlos Francisco Fernández Camba. Porta
helicópteros Dédalo.
Don Jorge 011er Abella.—Portalielicópteros Dédalo.
Don Antonio José Martínez y Lorente.—Portaheli
cópteros Dédalo.
Vba■•••14.1%111,-,•■•■■•■■ •11111V!
Sargento Mecánico provisional de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Damián Mirón Estévez. Portahelicópteros
Dédalo.
Don José Francisco Pongilioni Olmo. Transporte
de ataque Castilla.
Don Emilio Antonio Gómez Salvador. Transporte
de ataque Castilla.
Estos Suboficiales efectuarán las prácticas que de
termina el artículo 31 del citado Reglamento durante
el período comprendido entre el 15 de marzo y 15 de
julio del año en curso; a la terminación de las mis
mas, los Jefes a cuyas órdenes las hayan efectuado
rendirán a la Dirección de Enseñanza Naval (Sec
ción de Milicias Navales), a la mayor brevedad, los
Informes Reservados y Hojas de I lechos, en los im
presos ordenados para el personal de la Escala de
Complemento.
Madrid, 4 de marzo de 1970.
Por delegación:
ET, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 329/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la Coman
dancia General de la Infantería de Wrina, se nom
bra jefe de Sección del Tercer Escalón del Servicio
de Estadística Militar de la Comandancia General
de la Infantería de Marina al Comandante de dicho
Cuerpo don José Salvadores Casal, sin cesar en su ac
tual destino, en relevo del Coronel don Arsenio Ló
pez Harreiro, que pasó a la situación de "retirado".
Madrid, 6 de marzo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PIO SONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 177/70 (D). A peti
ci,'m propia, se dispone pase a la situación de "reti
rado" el Teniente Coronel de infantería de Marina,
eit situación de "disponible", don Manuel Conde
Quintas, queda! R lo pendiente (lel haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo (le Justicia Militar.
Madrid, 6 de marzo (le 1970.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Li
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 326/70, de la .1(4:ti ura del De
partamento de Personal. — Para cubrir la vacante
ocasionada por pase a la situación de "retirado" por
edad del Subteniente ide Infantería (le Marina don
Francisco Ibáñez Miranda, y de acuerdo con lo infor
mado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al empleo de Brigada al
Sargento primero de Infantería de Marina don Ma
nuel Verdier Vega, con ¿uitigiiedad de 6 de marzo de
1970 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
último (le los de su nuevo empleo.
Madrid, 6 de marzo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
oaq í ti María Pery Junquera
Excnios. Sres. ...
Sres.
...
Destinos.
Resolución núm. 328/70, de la .iefattira del De
partamento de Personal .—A propuesta de la Coman
dancia General de la 1 nfant cría de 1V1ari1a, se nombra
Escribiente del Tercer Escalón del Servicio de Esta
distica Militar de la Comandancia General de la In
fantería de Marina al Subteniente de dicho Cuerpoclon Edesio ligarte Zultieta, sin cesar en su actual des
tino, en relevo del-;argento Itrimero don Víctor Ca
ionge Domínguez.
Niadri(1, 6 de marzo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres.
Número 57.
Resolución núm. 327/70, do la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se amplía la Resolución
nt'unero 577/69 (D. O. núm. 298), que confirió des
tino al Tercio de Levante al Músico de tercera clase
(le la Armada, asimilado a Sargento de Infantería de
Marina, don Angel Sánchez García, en el sentido de
que este destino se considera con carácter voluntario;
y a efectos de indemnizaci(i)1t por traslado de residen
cia, se encuentra comprendido en el apartado e), pun
I() 1.° de la Orden Ministerial número 2.242/59, de
de julio de 1959 (1). O. núm. 171).
Madrid, 5 de marzo de 1970.
EL ALM IRANTE
JEFE DEL DEPARTAM ENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pe-y junquela
li'.\(.1)o5. Sres. ...
Sres.
...
11111~111~111111111/
-
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ONDEN de 26 de febrero de 1970 por la que
se nombra Vocal 'de la Comisión Intermi
nisterial para el e.sludio de las disposiciones
especiales que han de regular las Escalas de
Complemento v Reserva, Naval a don Carlos
Exentos. e Timos. Sres.: Por Orden de esta Presi
dencia del (;()bierno de 13 de febrero de 1969 (Boletín
Oficial del rshulo núm. 44) se constituyó la Comisión
Interministerial vira el estudio de las disposiciones
especiales que haii de regular la. Escalas de Complc
111(111() y Reserva Naval.
I )( )1- haber sido designado para desempeñar otro car
o Capit:111 de Fragata don Alfonso de las Heras
1>alacios, que -formaba parte conto Vocal de la citada
Contisi(')n, representacWm (lel Ministerio de Marina,
Usid l'residencia (lel .Gobierno, a propuesta del Alto
Vstado Mayor, lia tenido a bien designar para susti
tuirle al Capitán dr Vragata don Carlos Vélez Váz
quez, con derecho al percibo de asistenCias (pie reco
noc( a los niirml)ros de la Comisión la Orden (le cons
it tición.
Lo que comunico a VV. EE. y a VV. II. para su
conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. 14^4I-41 y a VV. 11.
M;1(lvid, 26 de febrero de 1970.
CARRERO
1 \('lip) ( 1 lmSre
(I)cl /: 0. de/ Estado nt'un. 55, pág. 3.574.)
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